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RMl.S trilion wakaf
belumditeroka .~
Kuala ~ ·Sistem.w~~
kaf di Malaysiamemerlukan
saru. inovasibagi menarik
.dan menggalakkan umat Is~
. lam berwakaf berikutan t:li~
.anggarkan terdapat hampir
,RMLStrilion wakaf yangbe- .
hun diteroka. berdasarkan
kajian dibuat dua;tahun lalu.
Pengarah Pusat Penguru ~
san Wakaf, -Zakat dan En~
dowmen (WAZAN) Univer-
. siti Putra Malaysia (UP:MJDr
Razali (Othman ~berkata,
konsepwakaf sudah jelas iuta umat Islam dan mereka'
dlbuktikan sebagai sumber berwakaf. Isunya sekarang:
dana utama untuk meniana ialah bagaimana untukl
ekonoml namunmasih lagi : mendapatkan RMIO se-j
terdapat persepsf negatif da~ ,orang. Dati situ pentingya I
lam .kalangan umat Islam sebuah inovasi .terhadap]
.yang menganggap sistem itu konsep wakaf.·. j
sebagai ketinggalan zaman. "Saya melihat sistem wa-j
. Katanya, ia adalah antara kaf dtMalaysia ini banyak]
cabararr yang perlu ditanga- cabaran merriandangkanIa]
ni supaya pemikiran itu da-' '_adalah sebuah sistem yang-.
pat diubah dan konsepnya saling menyokong. Sistem :
difahami dengan baik seba- itu be1um·lagi mantap se-
gai satu sedekah yang ber ~ perti di negara lain sepertl:
kekalan Indonesia dan Turki," ka~,
_"Berdasarkari kajian yang , .tanya ketika menyampatkan
dipetik daripada Islamic Ne~ -ceramah di Seminar Filan~
ws dua tahun Ialu, terdapat tropi dan Derma Bakti Islam: +
hampir RMl.S-trilion wakaf Pendekatan Korporat Dalam
yang belum diteroka. Sum~' Konsep Wakaf, di Institut
ber contoh paling mudah ia.; 'Kefahaman Islam Malaysia,
la? kita andaikan terdapat Ip' (IKIM),di sini, semalam.
